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Abstrak 
Seiring berkembangnya internet sebagai media berbelanja online, munculnya toko 
online yang meramaikan pasar dunia internet menambah banyak pilihan berbelanja bagi 
konsumen. Namun toko-toko online ini terpecah dan berdiri sendiri, para konsumen pun harus 
mencari satu persatu toko online bila ingin melakukan perbandingkan harga. Penulisan 
penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi mall online 
dengan metode Rational Unified Process (RUP) yang digunakan untuk merancang sistem 
dimana terdiri dari empat tahap, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. 
Dalam Penelitian inidilakukan perancangan hanya pada tahap elaboration, dananalisis dengan 
menggunakan analisis strategi SWOT dan marketing mix.Hasil dari analisis sistem informasi 
ini adalah memberikan rancangan sistem infomasi mall online untuk menciptakan sebuah 
inovasi yang dapat menjawab kebutuhan dari konsumen dan para penjualdenganmemberikan 
visualisasi mall yang dapat mempermudah interaksi antara penjual dan konsumen dalam 
melakukan transaksi jual beli pada mall online. 
 
Kata kunci— Mall online, Metode RUP,Strategi SWOT, Marketing mix 
 
 
Abtract 
Use the development of the interest use online shop media. The growth of online shop 
which enliven the world internet market widen shopping option for customer. But these online 
shop splitted end satand use individual, the customer must find those online shop one by one if 
they want to differ the price. This paper goaal use to analyse end design online mall information 
system with Rational Unified Process method which use used to design sytem that consist of 
four step, that use inception, elaboration, construction, end transition. I only make the design in 
elaboration step. I make the analyse with SWOT strategy end marketing mix. The result of this 
information system analyse give the design of online mall information system to create 
innovation end give a satisfied of customer end the seller by providing visualization of the mall 
that can facilitate the interaction between the seller end the customer in buying end selling 
transaction at online mall. 
 
Keywords— Online Mall,RUP Method, SWOT Strategy, Marketing mix 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
erkembangan sistem informasi dan teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat dan 
memberikan dampak ke dalam semua aspek kehidupan. Kebutuhan akan sistem informasi 
yang didukung dengan teknologi mulai dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat salah satu 
nya media internet. 
P 
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Internet saat ini merupakan sebuah media yang banyak bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat, khususnya dalam dunia informasi. Penggunaan internet di indonesia yang 
meningkat secara drastis selama beberapa tahun. 
Seiring berkembangnya internet sebagai media berbelanja online, hal ini juga 
berdampak pada banyak munculnya toko-toko online yang bertambah dari waktu ke waktu 
sebagai potensial bagi para penjual untuk mengembangkan aktivitaspenjualannya melalui media 
internet. Tokoonline yang meramaikan pasar dunia internet menambah banyak pilihan 
berbelanja bagi para konsumen. Namun toko-toko online ini terpecah dan berdiri sendiri, para 
konsumen pun harus mencari satu persatu toko online bila ingin membandingkan harga dari 
toko online satu dengan yang lainnya 
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dilakukan untuk menganalisis dan 
merancangsebuah sistem informasi mall onlinedengan menggunakan pendekatan marketing 
mix sebagai pengembangan dari analisis penelitian ini. 
 
1.2 Landasan Teori 
1.2.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 
manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang dikeluarkan[2] 
 
1.2.2 Analisis Sistem 
Analisis Sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, 
melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus dan kemudian mendokumentasikan 
kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru [5] 
 
1.2.3 Analisis SWOT 
Analisis SWOT (sthrengths, weakness, oppotunities end threarts) digunakan 
untuk nilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki 
perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang 
dihadapi.[2] 
 
1.2.4 Analisis PIECES 
Dengan telah dikembangkannya sistem baru, maka diharapkan akan terjadi 
peningkatan-peningkatan disistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini dihubungkan 
dengan PIECES (merupakan singkatan untuk memudahkan mengingatnya) meliputi 
Performance (kinerja), Information(informasi), Economy (ekonomis), Control 
(pengendalian), Efficiency (efisiensi), Service (pelayanan) [2] 
 
1.2.5 Konsep E-commerce 
Mall online adalah sebuah toko yang dibuat dan dioperasikan secara virtual di 
Internet. Mall online hampir serupa dengan dunia mall yang sebenarnya, sebuah 
kelompok toko dalam satu tempat atau lokasi [3] 
 
1.2.6 Konsep Marketing Mix 
Marketingmix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 
untuk terus - menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran[4] 
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1.2.7 UML(Unified Modelling Language) 
UML (Unified Modelling Language) adalah satu standar bahasa yang banyak 
digunakan didunia industri untuk mendefinisikan requirements, membuat analisis dan 
desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek[5] 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 RUP (Rational Unified Process) 
Dalam melakukan pengembangan sistem, dalam penelitianini digunakan metode RUP 
(Rational Unified Process) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan 
berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (usecase driven). RUP merupakan proses rekayasa perangkat 
lunak dengan pendefinisian yang back (well defind) dan penstrukturan yang back (well 
structured). 
 RUP memiliki empat buah tahap atau fase yang dapat dilakukan secara iteratif, dalam 
penelitian ini hanya melakukan tahapan pengembangan sistem sampai pada tahapan Elaboration 
(Perluasan/Perencanaan). Adapun tahapan dalam perancangan dan pembangunan sistem sebagai 
berikut : 
2.1.1 Inception  (Permulaan) 
 Tahap ini lebih fokus pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan 
mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat. Pada tahap ini dilakukan 
pengumpulan data  dengan teknik wawancara dan observasi dan membuat kuesioner, 
dan juga melakukan analisis dan pemahaman terhadap ruang lingkup sertamelakukan 
analisis permasalahan menggunakan SWOT, PIECES, dan Marketing Mix terhadap 
kebutuhan dalam pengembangan sistem. 
 
2.1.2 Elaboration (Perluasan/Perencanaan) 
 Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga 
dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Pada 
tahap ini dilakukan pembuatan model Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram 
dan Class Diagramserta membuat rancangan layar dari sistem yang akan dikembangkan 
 
2.2 Jurnal Penelitian Sebelumnya  
Murdiaty, Agustina 2013, Pengembangan Website Virtual Mall. Penelitian ini 
dilatar belakangi semakin meningkatnya gaya hidup masyarakat yang gemar berbelanja, dilain 
sisi banyak masyarakat yang memiliki kesibukkan dan tidak bisa meluangkan waktu untuk 
berbelanja, Masyarakat juga sering mendapat kesulitan untuk mendapatkan informasi produk 
yang benar-benar dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat. Dilain pihak, ada banyak pemilik 
bisnis (merchant), seperti pemilik toko yang mengalami kendala dalam mempromosikan 
produknya kepada para konsumen. Bentuk promosi akan membutuhkan banyak biaya tambahan 
yang juga terkadang masih kurang efisien dan efektif dalam menarik minat pembeli. Hal ini 
menyebabkan masyarakat sebagai konsumen (customer) dan merchant membutuhkan sebuah 
sarana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
RUP serta pemodelan dan perancangan sistem menggunakan UML [8] 
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3.1 Analisis Strategi 
3.1.1 AnalisisStrategi SWOT 
1. Strategy SO(Strength, Opportunity) 
Membangun sebuah website penjualan dengan memanfaatkan teknologi 
jaringan dengan akses internet yang semakin murah untuk memperluas cangkupan 
pemasaran bagi penjual . 
 
2. Strategy WO(Weakness, Opportunity) 
Menciptakan sebuah website penjualan yang dapat memberikan fasilitas yang 
berbeda dengan pengkategorian produk yang memudahkan para pelanggan untuk 
menemukan produk yang diinginkan. 
 
3. Strategy ST(Strength,Threat) 
Memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja online kepada para 
konsumen dengan menghadirkan toko toko online yang aman dan terpercaya. 
 
4. Strategy WT(Weakness, Threat) 
Memilih partner atau mitra kerja sama yang terpercaya untuk pengiriman 
produk. 
 
3.1.2 Analisis Strategi Marketing Mix 
1. Produk (Product) 
Penawaran produk kepada para pelanggan yang berbelanja online dengan 
mengumpulkan toko online untuk dapat menarik para pelanggan dengan 
menghadirkan banyak varian  produk kepada pelanggan dari berbagai merk  dan  
kualitas produk yang baik kepada pelanggan. 
 
2. Harga (Price) 
Untuk dapat menarik para pelanggan maka para penjual harus menyesuaikan 
harga dengan presepsi pelanggan terhadap nilai penawaran produk tersebut, harga 
produk yang lebih murah menjadi salah satu alasan para pelanggan melakukan belanja 
online. 
 
3. Promosi (Promotion) 
Bentuk promosi yang di berikan penjual kepada para pelanggan melalui 
website penjualan yang memberikan promosi dengan mudah melalui banner iklan 
produk secara online. 
 
4. Bukti fisik (Physical envidence) 
Penjual dapat membangun toko online dengan biaya yang lebih kecil dan 
memudahkan penjual untuk mengelola toko online. 
 
5. Proses (Process) 
Proses pendaftaran pada toko online yang lebih mudah dan tidak ribet serta 
adanya kemudahan untuk mengelola toko online. 
 
3.2 Analisis Permasalahan 
3.2.1 Analisis PIECES 
1. Performance atau kinerja 
Pelanggan perlu membuka beberapa situs toko online jika ingin mencari 
produk  untuk membandingkan harga produk satu dengan yang lain. 
2. Information atau informasi  
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Pelanggan kesulitan untuk mengetahui dengan jelas mengenai produk yang 
ingin dibeli beserta informasi dari penjualnya. 
 
3. Economics atau ekonomi 
Pelanggan yang mencari toko online dengan membuka beberapa situs Website  
akan memakan waktu dan bisa menghabiskan data akses internetnya. 
 
4. Controls atau kontrol atau keamanan 
Tidak adanya pengontrolan terhadap pelanggan yang telah berbelanja online. 
 
5. Efficiency atau efesiensi 
Pelanggan membutuhkan waktu yang relatif lama  untuk membuka beberapa 
situs toko online jika ingin mencari produk  untuk membandingkan harga produk satu 
dengan yang lain. 
 
6. Service atau pelayanan 
Konsep penjualan online pada saat ini hanya berfokus pada tampilan 
penjualannya saja belum adanya konsep interfacemallonline dari segi desain tampilan 
websitenya seperti halnya tampilan desain dengan konsep mall. 
 
3.3 Analisis Kebutuhan 
 Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penelitian ini menggunakan model use 
case. Gambar 1 menunjukanuse case diagram yang diusulkan pada  mall online : 
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Gambar 1Use Case Diagram 
 
3.4 Rancangan Sistem 
3.4.1  Activity Diagram 
Activity Diagramadalah teknik untuk mendepenelitiankan logika procedural, 
proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Dalam sistem ini melakukan 
perancangan logika procedural sistem. Adapun beberapa contoh dari activity diagram 
yang telah dirancang sebagai berikut : 
3.4.1.1 Activity Diagram Kelola Order 
Activity diagram kelola order menggambarkan kegiatan tenant dapat 
mengelola order dari pelanggan. Gambar 2 menunjukan activity diagram kelola 
order. 
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Gambar 2Activity Diagram Kelola Order 
 
3.4.2 Sequence Diagram 
SequenceDiagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah 
scenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh obyek dan message (pesan) yang 
diletakkan diantara obyek-obyek ini di dalam usecase. Adapun beberapa contoh dari 
Sequence diagram yang telah dirancang sebagai berikut : 
3.4.2.1 Sequence Diagram Kelola Order 
Sequence diagram kelola order menggambarkan scenario Tenantyang 
dapat mengelola order dari pelanggan. Gambar 3 menunjukan sequence diagram 
kelola order. 
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Gambar 3Sequence Diagram Kelola Order 
 
3.4.3 Class Diagram 
Class Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur sistem yang 
berisi kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem dan relasi-relasi yang ada di 
dalamnya. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan class diagram sistem yang akan 
dibangun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 4 Class Diagram 
 
3.5 Rancangan Antarmuka 
Berikut ini merupakan rancangan antarmukapada Mall online: 
 
3.5.1 Back End Application 
Berikut ini merupakan beberapa contoh rancangan antarmuka dari bagian 
Back end application: 
3.5.1.1 Halaman Kelola Order 
Halaman Kelola Order merupakan halaman yang menampilkan back 
end sistem mall online. Gambar 5 menunjukan halaman Kelola Order 
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Gambar 5 Halaman Kelola Order 
 
3.5.2 Front End Application 
Berikut ini merupakan beberapa contoh rancangan antarmuka dari bagian 
front  end application: 
3.5.2.1 Halaman Home Front Mall Online 
Halaman home frontMall Online merupakan halaman yang 
menampilkan tampilan awal dari website . Gambar 6 menunjukan home 
front. 
 
   Gambar 6 Halaman Home (front) 
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4.   KESIMPULAN 
 
Berdasarkan analisis dan perancangan sistem informasi mall online yang telah diuraikan 
dalam laporan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SWOT dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah 
sistem perbelanjaan online yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal berbelanja 
online yang lebih bervariatif. 
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakanPIECES dibutuhkan sebuah sistem penjualan online 
yang dapat memenuhi kebutuhan para penjual untuk meningkatkan pangsa pasar baru 
dengan cakupan pemasaran yang lebih luas dengan konsep tokoonline. 
3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan MarketingMix yang telah dilakukan maka dibuat 
sebuah rancangan sistem informasi mall online yang dapat yang mendukung terpenuhinya 
kebutuhan konsumen dan penjual dalam hal menciptakan sebuah visualisasi mall. 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil analisis dan rancangan yang telah dibuat maka penelitian ini 
memberikan saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan analisis dan perancangan 
sistem informasi mall online ini yaitu adalah mengimplementasikan rancangansistem informasi 
mall online yang telah dibuat kedalam program. 
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